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3． 論文の採否 : 論文の採否は Editorial board のメンバーによる査読審査の結果に従い決定される．
ただし，シンポジウムなどの記録や治験論文については編集部で採否を決定する．
4． 論文の訂正 : 査読審査の結果，原稿の訂正を求められた場合は，40日以内に，訂正された原稿に訂正点を
明示した手紙をつけて，前記泌尿器科紀要刊行会宛て送付すること．
なお，Editor の責任において一部字句の訂正をすることがある．
5． 採択論文 : 論文が採択された場合，原稿を CD-R・CD-RW・USB（返却せず）のいずれかに保存し，編集
部へ送付する．ディスクには論文受付番号・筆頭著者名・機種名・ソフトウエアとそのバージョンを明記す
る．原稿は Microsoft 社の Word での作成を推奨する．
6． 校正 : 校正は著者による責任校正とする．著者複数の場合は校正責任者を投稿時指定する．
7． 掲載 : 論文の掲載は採用順を原則とする．迅速掲載を希望するときは投稿時にその旨申し出ること．








5) 掲載論文には JaLC DOI を付与する（2016年 7月号から開始）．
例）10.14989/ActaUrolJapl­ul_[巻]_[号]_[開始ページ]
Web にてアクセスする場合には上記の DOI の前に http://dx.doi.org/ を加えて入力することで泌尿器科紀要
情報ページに到達できる．また他 DOI への重複付与はしないこと（ 1論文 1 DOI）．











9． 別刷 : 30部までは送料とも無料とし，それを超える部数と送料については実費負担とする．著者校正時に
部数を指定する．
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編 集 後 記
6月初旬に日独泌尿器科会議に出席するため弘前と秋田を訪れた．これは，1986年にドイツの Hohenfellner 先
生と兵庫医科大学の（故）生駒先生によって創設された 3年に一度のセミクローズドの会で，ドイツと日本が交
互に開催地となってきた．ちなみに，今年で12回目となり， 6年前の会は関西で開催され，兵庫医大，近畿大学
と私たち京都大学の 3 校がお世話をさせていただいた．残念ながら生駒先生は他界されてしまったが，
Hohenfellner 先生は今年も日本に来られ，学術集会のみならず，懇親会などのソーシャルプログラムにも楽しそ
うに参加されていた．
この時期，秋田ではジュンサイが旬を迎えます（「蓴菜」と書くそうです．）．味噌汁などいろいろな食べ方が
ありますが，シンプルにポン酢で食べるのが大好きです．今回も大量に買い込んで帰りましたが，丼一杯くらい
は，お酒を飲みながらぺろりと食べてしまいます．市場では小さいジュンサイの方が高いようですが，私は大き
いほうが食感がよくわかって好きです．皆さんは，どう思われますか．
（小川 修）
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